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Señores miembros del Jurado, ante ustedes presento mi Tesis: “Evaluación ex 
post de los proyectos de inversión pública en el Perú, periodo 2011 - 2015”, 
con la finalidad de conocer si los proyectos de inversión pública de los sectores 
Saneamiento y Transportes, lograron los efectos esperados, para lo cual 
valoraremos los efectos producidos en las intervenciones en cuanto a eficiencia 
en el tiempo y costo de ejecución, cuáles han sido principales problemas, 
limitaciones y debilidades de ejecución de estos proyectos concluyendo 
finalmente con lecciones aprendidas; ello, en cumplimiento del reglamento de 
grados y títulos de la Universidad.César.Vallejo para alcanzar el Grado 
Académico de maestro en Gestión Pública.  
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El propósito de la presente tesis tiene la finalidad de conocer si los proyectos de 
inversión pública de los sectores de saneamiento y transporte lograron los efectos 
esperados, para lo cual valoraremos por medio de la evaluación ex post, la 
eficiencia de los mismos, a través de indicadores respecto de los principales 
componentes y en forma globalizada en cuanto a eficiencia en el tiempo y costo 
de ejecución, cuáles han sido los principales problemas, limitaciones y debilidades 
de ejecución, concluyendo finalmente con lecciones aprendidas respecto de los 
resultados obtenidos. 
Con ello, conoceremos los efectos que estas intervenciones produjeron y 
si los resultados fueron los realmente planificados de acuerdo al proyecto de pre 
inversión; contribuyendo con ello, en un adecuado control en la gestión pública. 
La tesis se desarrolló con una perspectiva cuantitativa, con  un diseño no 
experimental, para lo cual analizaremos una variable denominada: Evaluación ex 
post. 
El Instrumento de recolección de datos fue validado el MEF, determinado 
la validez de contenido, para lo cual se aplicó el Formato simplificado de la 
evaluación de culminación (27D) a los tres proyectos seleccionados de los 
sectores de saneamiento y transportes. 
De los resultados obtenidos podemos señalar que el proyecto 1, obtuvo 
un nivel de eficiencia en el tiempo y costo de ejecución del proyecto de 0.174 y 
0.876 respectivamente con una eficiencia global 0.161; mientras que, el proyecto 
2, obtuvo un nivel de eficiencia en el tiempo y costo de ejecución de 0.711 y 0.957 
respectivamente, con una eficiencia global de 0.675, no obstante, ambos 
proyectos fueron ineficientes en cuanto al tiempo y costo por cuanto no obtuvieron 
los objetivos esperados oportunamente e incrementaron su monto contractual en 
un 108.10% y 104.45% respectivamente. Asimismo, respecto del proyecto 
seleccionado del sector transportes, este obtuvo un nivel de eficiencia en el 
tiempo y costo de ejecución de 0.947 y 0.969 respectivamente, con una eficiencia 
global de 0.854, incrementaron su monto contractual en un 110.80%. 
 







The purpose of this thesis is intended to determine whether the public investment 
projects in the sectors of sanitation and transportation achieve the expected 
effects, for which it will assess by the ex post evaluation, efficiency thereof, 
through indicators for the main components and as globalized in terms of 
efficiency in time and cost of implementation, what were the main problems, 
limitations and weaknesses of execution, finally concluding with lessons learned 
regarding the results. 
In this way, we will know the effects that these interventions occurred and 
if the results were actually planned according to pre-investment project; thus 
helping in proper control in public administration. 
The thesis was developed with a quantitative perspective, with a non-
experimental design, for which analyze a variable named: Ex post. 
The data collection instrument was validated the MEF, it determined the 
validity of content, for which the simplified format completion assessment (27D) at 
three selected projects of sanitation and transport sectors was applied. 
From the results we can say that project 1 obtained a level of efficiency in 
time and cost of implementing the project of 0.174 and 0.876 respectively with an 
overall efficiency 0.161; while project 2, obtained a level of efficiency in time and 
cost of implementation of 0.711 and 0.957 respectively, with an overall efficiency 
of 0.675, however, both projects were inefficient in terms of time and cost because 
they did not get the expected objectives timely and increased their contractual 
amount in a 108.10% and 104.45% respectively. Also, regarding the selected 
project from the transport sector, it obtained a level of efficiency in time and cost of 
execution of 0.947 and 0.969 respectively, with an overall efficiency of 0.854, 
increased their contractual amount in a 110.80%. 
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